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ABSTRAK
Penelitian ini berjudul “Rasio Kredit Bermasalah Bank Persero Indonesia dan
Faktor-faktor yang Mempengaruhinya”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Rasio Kredit Bermasalah /
Ratio Non Performing Loan (RNPL) Bank Persero di Indonesia, menganalisis
pengaruh Rasio Kecukupan Modal / Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Rasio
Kredit Bermasalah / Ratio Non Performing Loan (RNPL) Bank Persero di Indonesia,
menganalisis pengaruh Laba atas Aktiva / Return On Assets (ROA) terhadap Rasio
Kredit Bermasalah / Ratio Non Performing Loan (RNPL) Bank Persero di Indonesia,
dan menganalisis pengaruh  inflasi  terhadap Rasio Kredit Bermasalah / Ratio Non
Performing Loan (RNPL) Bank Persero di Indonesia. Alat analisis dalam penelitian
ini menggunakan analisis regresi model regresi linier metode analisis Dinamik Partial
Adjustment Model (PAM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak
Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap variabel Ratio Non Performing Loan
(RNPL). Hal ini dapat diartikan setiap kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam
jangka pendek kurang berpotensi untuk menurunkan Ratio Non Performing Loan
(RNPL).Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh secara negatif dan signifikan
terhadap variabel Ratio Non Performing Loan (RNPL). Hal ini dapat diartikan setiap
kenaikan Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam jangka pendek berpotensi untuk
menurunkan Ratio Non Performing Loan (RNPL). Return On Assets (ROA)
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel Ratio Non Performing
Loan (RNPL). Hal ini dapat diartikan setiap kenaikan Return On Assets (ROA) dalam
jangka pendek berpotensi untuk menaikkan Ratio Non Performing Loan (RNPL).
Inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap variabel Ratio Non
Performing Loan (RNPL). Hal ini dapat diartikan setiap kenaikan inflasi dalam
jangka pendek berpotensi untuk menurunkan Ratio Non Performing Loan (RNPL).
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